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SAŽETAK 
Istraživanje je provedeno s 30 jaradi, pasmine francuska alpina, po 
odbiu, u dobi od 70 do 110 dana, podijeljeno u dvije skupine. Osnovica 
obroka jaradi bilo je sijeno lucerne i smjesa koncentriranih krmiva (kukuruz 
- 50%, pšenica - 25%, sojina sama - 15%, pšenine posije 8%) uz doda-
tak stone krede od 2%. Hranidba je bila po volji. Jarad kontrolne i pokusne 
skupine hranjena je istim obrokom, uz dodatak 0,1% probiotika Bioplus 2B 
(Bacillus licheniformis i Bacillus subtilis). Analizirajui tjelesne mase jaradi 
vidljivo je da je na kraju pokusa jarad pokusne skupine imala znaajno 
(P<0,05) više tjelesne mase u odnosu na jarad kontrolne skupine (22,20 
kg:21,54 kg). Dnevni prirasti jaradi obje skupine nisu se znaajno 
razlikovali, iako je vidljivo da je jarad pokusne skupine imala vee dnevne 
priraste u usporedbi s jaradi kontrolne skupine (151,38 g:140,27 g). 
Eksterijerne mjere jaradi pokusne skupine (tjelesne mjere i indeksi 
anamorfizma, tjelesnih proporcija i tjelesne kondicije) nisu se znaajno 
razlikovale od jaradi kontrolne skupine. U krvnom serumu jaradi pokusne 
skupine utvrene su znaajno (P<0,05) niže koncentracije ureje i 
triglicerida u odnosu na kontrolnu skupinu. Ove promjene, uz utvrene 
nešto niže koncentracije glukoze i kolesterola, ukazuju na umjeren porast 
metabolike aktivnosti u jaradi pokusne skupine, na što upuuju i 
proizvodni pokazatelji jaradi. 




Posljednjih godina sve je vei interes za eko-
loškom proizvodnjom u kojoj je djelimino ili potpuno 
zabranjena uporaba kemijskih aditiva. To je dovelo 
do pojaanog razvitka razliitih preventivnih metoda 
potrebnih za održavanje optimalne proizvodnje i 
zdravlja životinja, osobito u stresnim uvjetima 
(Draksler i sur., 2004). Stres u životinja može nastati 
pri neadekvatnoj hranidbi i nepovoljnim okolišnim 
uvjetima, negativno djelujui na crijevnu mikrofloru 
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uzrokujui razvitak patogenih mikroorganizama, koji 
mogu dovesti do probavnih poremeaja (proljevi) i 
smanjenja apsorpcije hranjivih tvari (Hirsh, 1980.). 
Odbie je za mladi organizam vrlo stresno i znaajno 
utjee na proizvodnju i zdravlje. U razdoblju odbia 
jaradi od majke može doi do smanjenja konzuma-
cije hrane i konverzije (Toukourou i Peters, 1999.). 
Korištenje probiotika u hrani životinja, dobivenih pri-
rodnim putem, vrlo je dobra alternativa u rješavanju 
navedenih problema. Nekoliko autora utvrdilo je po-
zitivan uinak primjene probiotika u malih preživaa 
(Sayed i sur., 2003; Chiofalo i sur., 2004; Soliman, 
2004; Kumagai i sur., 2004; Antunovi i sur., 2005; 
Ayisigi i sur., 2005; Dutta i sur., 2006; Abas i sur., 
2007). Meutim, malo je informacija o primjeni pro-
biotika Bacillus lichenoformis i Bacillus subtilis u 
malih preživaa (Antunovi i sur., 2006; Kritas i sur., 
2006).  
Zbog toga je cilj ovoga rada prikazati utjecaj pri-
mjene probiotika, u vrlo zahtjevnoj fazi života mlade 
jaradi - odbia, na proizvodna svojstva i biokemijske 
pokazatelje krvi jaradi u tovu.  
 
 
MATERIJAL I METODE 
 
Istraživanje je provedeno s 30 jaradi, pasmine 
francuska alpina, u dobi od 70 do 110 dana, na farmi 
obitelji Lehki, u mjestu Gat kod Valpova. U istraži-
vanje je ukljuena tovna jarad, odmah po odbiu. 
Jarad je bila zdrava, u dobroj kondiciji i ravnomjerno 
podijeljena po spolu (50% ž: 50% m), u dvije sku-
pine. Držanje jaradi bilo je na ekološki nain (Pravil-
nik o ekološkoj proizvodnji životinjskih proizvoda, 
N.N. 13/02.). Osnovica obroka jaradi bilo je sijeno 
lucerne i smjesa koncentriranih krmiva (kukuruz - 
50%, pšenica - 25%, sojina sama - 15%, pšenine 
posije 8%, sa 16% sirovih bjelanevina i 7,93 MJ 
NEM) uz dodatak stone krede od 2%. Hranidba je 
bila po volji. Jarad kontrolne i pokusne skupine hra-
njena je istim obrokom, uz dodatak 0,1% probiotika 
Bioplus 2B (Chr. Hansen A/S, Hörsholm, Denmark) 
u smjesi jaradi pokusne skupine. BioPlus 2B sadrži 
spore Bacillus licheniformis (DSM 5749) i Bacillus
subtilis (DSM 5750) u odnosu 1:1 (1.6x109 spora/g : 
1.6x109 spora/g). Bacillus licheniformis u Bioplus 2B 
izoliran je iz tla, dok je Bacillus subtilis izoliran iz 
fermentirane soje. Jarad je vagana, od poetka po-
kusa, svakih 20 dana. Tjelesne mjere jaradi (visina 
grebena, dužina trupa, opseg prsa, opseg buta, du-
žina buta) izmjerene su Lydtinovim štapom ili sto-
nom vrpcom prvog i 40. dana tova. Nakon toga, izra-
unati su dnevni prirasti jaradi. Indeks tjelesne kondi-
cije jaradi odreen je prema Santucci i Maestrini 
(1985.), a indeksi anamorfizma i tjelesnih proporcija 
izraunati su prema Chiofalo i sur. (2004.) prvog i 
40. dana tova.  
Uzorci krvi jaradi (10 ml) uzimani su na kraju 
pokusa, ujutro, iz jugularne vene, u sterilne vakuum 
tube i centrifugirani u vremenu od 10 minuta na 3000 
okretaja u minuti, te smrznuti. Nakon odmrzavanja u 
krvnom serumu utvren je sadržaj biokemijskih po-
kazatelja (glukoza, ureja, kolesterol, trigliceridi) uz 
pomo aparata Olympus AU640.  
Rezultati istraživanja obraeni su Duncanovim 
multiple range testom, programskim sustavom STA-
TISTICA (StatSoft, Inc. 2005).  
 
REZULTATI I RASPRAVA 
 
Na tablici 1 i 2 prikazana su proizvodna i ekste-
rijerna svojstva jaradi u tovu. Analizirajui tjelesne 
mase jaradi vidljivo je da je na kraju pokusa jarad 
pokusne skupine imala znaajno (P<0,05) vee 
tjelesne mase u odnosu na jarad kontrolne skupine 
(22,20 kg : 21,54 kg). Dnevni prirasti jaradi obje sku-
pine nisu se znaajno razlikovali, iako je vidljivo da je 
jarad pokusne skupine imala vee dnevne priraste u 
usporedbi s jaradi kontrolne skupine (151,38 g : 
140.27 g). 
Eksterijerne mjere jaradi pokusne skupine nisu 
se znaajno razikovale od jaradi kontrolne skupine. 
Zabilježen je slian trend, kao i kod proizvodnih po-
kazatelja, tj. nešto vee vrijednosti u pokusne u 
odnosu na kontrolnu jarad. Sve ovo ukazuje na pozi-
tivan uinak primjene probiotika u hranidbi jaradi u 
tovu.  
Ayisigi i sur. (2005) su u istraživanju s jaradi 
pasmine sanska, u Turskoj, utvrdili poboljšanje proiz-
vodnih svojstava dodatkom probiotika (smjesa više 
vrsta rodova Lactobacillus, Streptococcus i Asper-
gillus) u hranu jaradi u razdoblju sisanja i tova. Do 
slinih rezultata došli su Abas i sur. (2007) te 
Antunovi i sur. (2005) u istraživanju s janjadi. 
Chiofalo i sur. (2004) su u istraživanju s dodatkom 
probiotika Bios (smjesa vrsta iz roda Lactobacillus) u 
hrani jaradi utvrdili znaajno vee (P<0,01) tjelesne 
mase i eksterijerne mjere (opseg prsa, visinu gre-
bena, indekse anamorfoznosti i tjelesnih proporcija) 
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u pokusne u odnosu na kontrolnu skupinu. Garza-
Cezares i sur. (2001) su u junadi hranjenoj obro-
cima s dodatkom probiotika (Bacillus spec.) utvrdili 
vee tjelesne mase junadi u odnosu na kontrolnu 
skupinu. U prilog ovome je i injenica da probiotici 
mogu pomoi u balansiranju poremeene populacije 
mikroorganizama u probavnom sustavu (Lopez, 
2000), kao i u stimuliranju razvitka buraga (Naka-
nishi i sur., 1993), pozitivno djelujui na imunitet i 
apsorpciju hranjivih tvari (Mosenthin i Zimmermann, 
2000), što dovodi do poboljšavanja proizvodnih 
svojstava (Busch i sur., 2004).  
 
Tablica 1. Proizvodna svojstva jaradi  
Table 1. Production traits of goat kids 
 
Skupine – Groups 
Kontrola - Control Pokus- Experiment 
Razdoblje mjerenja 
Time of measuring 
x  ± s x  ± s 
P- vrijednost 
P- values 
Tjelesna masa, kg – Body weight, kg 
1. dana - 1st day 15.93 ± 1.53 16.14 ± 1.41 0.353 
20.dana - 20th day 18.49 ± 1.50 18.98 ± 1.40 0.052 
40. dana - 40th day 21.54 ± 1.40a 22.20 ± 1.48b 0.042 
Dnevni prirasti, g – Daily gain, g 
Od 1.-20. dana - From 1st to 20th day 127.73 ± 32.89 142.17 ± 27.16 0.252 
Od 20.-40. dana - From 20th to 40th day  152.80 ± 148.52 160.60 ± 33.69 0.601 
Prosjeno (od 1. do 40. dana)  
Average (from 1st to 40th day ) 
140.27 ± 20.83 151.38 ± 20.72 0.188 
a, b: P<0.05; s –standardna devijacija 
 
Tablica 2. Eksterijerna svojstva jaradi  
Table 2. Exterior traits of goat kids 
 
Skupine - Groups 
Kontrola - Control Pokus - Experiment 





1. dana -1st day 40. dana - 40th day 1. dana -1st day 40. dana - 40th day 1. 2. 
VG, cm 47,47±2,26 52,07±3,63 47,73±2,34 53,40±3,00 0,164 0,056 
DT, cm 51,13±2,10 57,40±4,34 51,33±2,05 58,33±2,87 0,111 0,095 
OP, cm 56,47±1,13 63,33±1,86 56,90±1,17 64,20±3,32 0,176 0,109 
OB, cm 23,27±1,53 24,39±1,64 23,47±1,43 24,97±1,47 0,358 0,064 
DB, cm 27,67±1,35 31,13±2,83 28,53±1,76 31,73±1,94 0,059 0,120 
ITK 3,32±0,24 3,45±0,29 3,34±0,18 3,51±0,20 0,121 0,064 
IA 67,30±3,35 77,11±3,00 67,95±3,28 77,29±3,33 0,363 0,994 
ITP 33,69±4,10 41,44±2,93 33,92±3,61 41,67±3,38 0,437 0,421 
* VG: Visina grebena - Withers height; DT: Dužina trupa - Carcass length; OP: Opseg prsa - Chest circumference; OB: Opseg buta - 
Leg circumference; DB: Dužina buta - Leg length; ITK: Indeks tjelesne kondicije - Body condition score; IA: Indeks anamorfoznosti - 
Anamorphosis index; ITP: Indeks tjelesnih proporcija - Body proportions index; s: Standardna devijacija - Standard deviation; 1: 1. dana 
-1st day; 2. 40. dana - 40th day. 
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Grafikon 1. Biokemijski pokazatelji u krvi jaradi (a, b: P<0.05) 
Graph 1. Biochemical blood indicators in goat kids (a, b: P<0.05) 
 
Na grafikonu 1 prikazani su biokemijski poka-
zatelji u krvi jaradi. U cilju utvrivanja hranidbenog 
statusa životinja vrlo uspješno se mogu koristiti 
koncentracije razliitih metabolita u krvi (Herdt i sur., 
2000). U pogledu energetske opskrbljenosti koza 
kao vrlo dobri pokazatelji mogu se uzeti koncen-
tracije glukoze i kolesterola u krvi (Khaled i sur., 
1999). Utvrene koncentracije biokemijskih pokaza-
telja (ureja, glukoza, kolesterol i trigliceridi), u krvi 
jaradi u tovu, ukazuju na zadovoljavajuu opskrblje-
nost jaradi energijom i bjelanevinama (grafikon 1). 
U krvnom serumu jaradi pokusne skupine utvrene 
su znaajno (P<0,05) niže koncentracije ureje i tri-
glicerida u odnosu na kontrolnu skupinu. Ove pro-
mjene, uz utvrene nešto niže koncentracije glukoze 
i kolesterola, ukazuju na umjeren porast metabolike 
aktivnosti u jaradi pokusne skupine, na što upuuju i 
proizvodni pokazatelji jaradi (tablice 1 i 2). Sline 
koncentracije biokemijskih pokazatelja u krvnom se-
rumu janjadi u tovu koja je hranjena probiotikom 
istog sastava utvrdili su Antunovi i sur. (2006). 
Sayed (2003) je pri primjeni probiotika u jaradi u 
porastu zabilježio poboljšanje tjelesnih masa jaradi i 
njihove krvne slike. Primjenom probiotika u hrani ja-
radi u tovu, Chiofalo i sur. (2004) su utvrdili znaaj-
no niže koncentracije ureje, triglicerida te HDL-koles-
terola u krvi jaradi pokusne skupine u odnosu na 
kontrolnu skupinu. Abas i sur. (2007) su u pokusu s 
primjenom probiotika (Enterococcus faecium) u hrani 
janjadi u tovu utvrdili niže koncentracije kolesterola, 
ukupnih lipida i ureje, ali bez znaajnih razlika, u od-
nosu na kontrolnu skupinu. Sline promjene koncen-
tracija kolesterola u krvi janjadi hranjenoj obrocima s 
dodatkom probiotika (Lactobacillusa) iznijeli su 
Lubbadeh i sur. (1999). Zacconi i sur. (1992) iznose 
da probiotici mogu inhibirati sintezu kolesterola ili 





Na osnovi dobivenih rezultata možemo zakljuiti 
da je primjena probiotika u hrani jaradi, u razdoblju 
tova, opravdana s obzirom na utvreno poboljšanje 
proizvodnih i eksterijernih svojstava jaradi, što je 
praeno i biokemijskim pokazateljim (koncentracije: 
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SUMMARY 
 
The investigation included 30 weaned French Alpina goat kids, aged 
from 70 to 110 days, divided into two groups. Feeding was ad libitum. Basic 
feed ingredients were alfalfa hay and feed mixture (corn 50%, wheat 25%, 
soybean cake 15%, wheat bran 8%, limestone 2%). The experimental 
group of animals was fed feed mixture with addition of 0.1% Bioplus 2B® 
(Bacillus licheniformis and Bacillus subtilis). Goat kids from the 
experimental group had statistically (P<0.05) higher body weight (22.20: 
21.54 kg), as well as better average daily gain (151.38: 140.27 g) in relation 
to the control group of animals. Body measurements, anamorphosis index, 
body proportion index and body condition scores did not differ between 
groups. Lower urea and triglycerides concentration were determined in the 
experimental group (P<0.05). These changes, together with lower glucose 
and cholesterol concentration, present a modest increase of metabolic 
activity in the goat kids of the experimental group, which is also indicated 
by their productivity.  
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